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T h e G R E E L Y A N N U A L i s p u b l i s h e d f o r t h e s e c o n d t i m e . W e f e e l t h a t 
t h e first i s s u e w a s s u c c e s s f u l i n i t s p r i m a r y o b j e c t s : t o t e l l t h e p u b l i c w h a t 
w a s h a p p e n i n g a t G r e e l y a n d t o t e a c h u s s o m e t h i n g o f t h e m e t h o d s o f 
financing a n d e d i t i n g a p a p e r . W ! e h o p e t h a t t h e e x p e r i e n c e g a i n e d l a s t 
y e a r w i l l h e l p u s t o h a v e a b e t t e r p a p e r t h i s y e a r . 
F i n a n c i a l l y t h e r e w a s a s l i g h t s u r p l u s , w h i c h e n a b l e s u s t o e n l a r g e t h e 
p a p e r t h i s y e a r w i t h o u t i n c r e a s i n g t h e r a t e s . A g a i n w e a c k n o w l e d g e w i t h 
t h a n k s t h e s u p p o r t o f o u r a d v e r t i s e r s a n d s u b s c r i b e r s . 
S C H O O L N O T F S 
I t i s fitting t h a t w e s h o u l d t a k e t h i s space t o e x p r e s s o u r t h a n k s t o t h e 
c lass o f 1925 f o r t h e i r g e n e r o u s g i f t o f a n e i g h t d a y c l o c k . O u r o l d c l o c k 
w a s p r e t t y w e l l w o r n o u t a n d h a d a b a d h a b i t o f s t o p p i n g . 
W e a l s o w i s h t o t h a n k t h e A l u m n i f o r t h e flag p o l e w h i c h w a s se t o n t h e 
G r e e l y C a m p u s t h i s f a l l . A n e w flag w o u l d be v e r y m u c h a p p r e c i a t e d t o 
a d o r n o u r n e w p o l e . 
W i t h t h e h e l p o f t h e t r u s t e e s t h e p u p i l s h a v e p u r c h a s e d n e w sea ts a n d 
c u r t a i n s f o r t h e s t age . O n e o f t h e b o y s w i r e d t h e s t age f o r f o o t l i g h t s . 
T h i s w i l l e n a b l e u s t o g i v e d r a m a s a n d e n t e r t a i n m e n t s o f a n y s o r t w i t h o u t 
t h e e x t r a e x p e n s e o f h i r i n g a h a l l . 
A s t e a m c o o k e r h a s b e e n p u r c h a s e d f o r t h e h o t l u n c h . T h i s i s a l s o v e r y 
h e l p f u l i n s e r v i n g f r a n k f o r t s a t t h e b a s k e t b a l l g a m e s . 
S C H O O L S P I R I T 
" S c h o o l S p i r i t i s c e r t a i n l y w o r t h fighting f o r , a n d I n o t i c e f e w s c h o o l s 
h a v e i t . W h a t s a y ? Y o u r s c h o o l h a s p l e n t y o f i t ? " T h i s q u e s t i o n 
s t a r t e d a c o n v e r s a t i o n b e t w e e n a sea t m a t e a n d m y s e l f o n m y w a y N o r t h 
l a s t s u m m e r . 
I h a d a t l e n g t h f o u n d s o m e o n e t o t a l k t o a n d so I h a s t e n e d o n w i t h t h e ^ 
s u b j e c t t h a t s t a r t e d o u r c o n v e r s a t i o n . 
" D o y o u k n o w w h a t S c h o o l S p i r i t i s ? C a n y o u r e c a l l t o m i n d s o m e i n 
y o u r s c h o o l h a v i n g t h e q u a l i f i c a t i o n ? I f s o , y o u h a v e S c h o o l S p i r i t i n 
y o u r s c h o o l . " 
" I s h e l o y a l t o h i s s c h o o l , c l a s s m a t e s , t e a c h e r s a n d h i m s e l f ? D o e s h e 
a c t f a i r a n d j u s t i n a l l a c t i v i t i e s h a v i n g t o d o w i t h t h e s c h o o l a n d s c h o o l 
w o r k ? I s h i s c o n d u c t i n c lass s u c h as t h e t e a c h e r w a n t s ; t h a t i s , i s h e a t -
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t e n t i v e , a l e r t a n d r e a d y t o d o h i s bes t i n h i s s t u d i e s ? I s h e a c l e a n s p o r t s -
m a n ; b y t h i s I m e a n does h e s t a n d f o r fair play? A n d l a s t l y b u t n o t l e a s t 
b y a n y m e a n s , c a n h e be d e p e n d e d u p o n ( u s i n g a s p o r t i n g p h r a s e ) ' w i n ' 
o r ' l o s e ' ?" 
M y sea t m a t e h e s i t a t e d f o r a m o m e n t a n d t h e n p i c k i n g h i s w o r d s c a r e -
f u l l y h e r e p l i e d , " W e l l — I d o n ' t s e e m t o r e c o l l e c t a n y s u c h true blue s t u -
d e n t , o r s t u d e n t s w h o w o u l d c o m e u p t o y o u r e x p e c t a t i o n s . D o n o t o u r 
a t h l e t i c m e e t s , e tc . , b r i n g a g o o d f o r m o f S c h o o l S p i r i t t o t h e f r o n t ? " 
" Y e s , " I r e p l i e d , " S p o r t s se t f o r t h a g o o d e x a m p l e o f S c h o o l S p i r i t b u t 
d o w e n o t c o m p e t e i n t h e s e s p o r t s p a r t l y f o r s p o r t ' s s ake , n o t as ' h u n -
d r e d p e r c e n t ' s c h o o l b a c k e r s ?" 
M y c o m p a n i o n , h a v i n g g a i n e d a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f i n t e r e s t , q u i c k l y 
r e p l i e d , " G e e , I t h i n k I h a v e a t l a s t s i g h t e d t h e p o i n t y o u a r e a i m i n g a t . 
H a v e y o u t h i s School Spirit a t t e n d i n g y o u r s c h o o l ?" 
H e r e w a s a q u e s t i o n f o r m e . " W e l l — e h — y e s — w e h a v e a f o r m o f 
S c h o o l S p i r i t a t o u r s c h o o l ; t h a t i s , n o o n e h a s t r o u b l e i n n o t i c i n g t h e 
l o y a l t y p a i d t o t h e f a c u l t y , c l a s s m a t e s a n d s c h o o l , b u t a l l o f t h i s s h o u l d 
ac t as a m i l e p o s t i n o n e ' s l i f e , a n d a n important o n e , t o o . 
" T h e r e i s s o m e t h i n g a t o u r s c h o o l l a c k i n g . I t h i n k I c a n d e s c r i b e i t b y 
s a y i n g w e l a c k c o o p e r a t i o n . A student body t h a t w o r k s t o g e t h e r as a u n i t 
t o h e l p t h e s c h o o l ' s a c t i v i t i e s a n d p r o m o t e b e t t e r o n e s , a n d w h i c h f r o w n s 
u p o n t h o s e n o t fit, i s a g r e a t h e l p t o t h e t e a c h e r s , s c h o o l , a n d i t s r e p u t a t i o n . 
I f c o o p e r a t i o n i s f o u n d , s c h o o l s p i r i t w i l l s o o n f o l l o w . " 
M y f r i e n d a n s w e r e d s a y i n g t h a t h e a t l a s t i n t e r p r e t e d m y d e f i n i t i o n f o r 
S c h o o l S p i r i t ; a n d a s k e d m e i f t h i s w a s n o t genuine. " T h e s p i r i t w h i c h 
p r o m p t s a s t u d e n t t o d o h i s be s t i n h i s s c h o o l w o r k n o t m e r e l y f o r h i s 
o w n h o n o r , b u t t h a t h i s s c h o o l m a y m a i n t a i n a h i g h s t a n d a r d o f s c h o l a r -
s h i p ; t h e s p i r i t w h i c h s e n d s a s t u d e n t i n t o a n a t h l e t i c c o n t e s t w i t h t h e d e -
s i r e t o w i n g l o r y f o r h i s s c h o o l ; t h e s p i r i t w h i c h k e ep s a s t u d e n t e n t h u s i a s -
t i c a n d r e a d y t o s u p p o r t a n e n t e r p r i s e t h e s c h o o l u n d e r t a k e s . " 
" Y e s , " I s a i d , " Y o u c e r t a i n l y ' h i t t h e n a i l o n t h e h e a d ' w i t h t h a t d e f i n i -
t i o n . " T h e t r a i n h a d j u s t w h i s t l e d f o r t h e n e x t s t o p , t h e s t a t i o n f o r w h i c h 
m y c o m p a n i o n w a s h e a d e d . W i t h s m i l e s u p o n o u r f aces ( a s i f w e h a d 
w o n a v i c t o r y ) w e s h o o k h a n d s a n d p a r t e d . 
S . R . S . '28 
H O M E E C O N O M I C S 
F i f t e e n o f t h e g i r l s a r e t a k i n g H o m e E c o n o m i c s t h i s y e a r . 
T h e r e a r e f o u r S e n i o r s , t h r e e J u n i o r s , f o u r S o p h o m o r e s a n d f o u r 
F r e s h m e n . 
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D u r i n g t h e f i r s t o f t h e y e a r t h e S e n i o r s a n d J u n i o r s t o o k u p a b o o k o n 
H o m e E c o n o m i c s , t h e S o p h o m o r e s a n d E r e s h m e n t o o k C o o k i n g . 
W h e n t h e w i n t e r t e r m b e g a n t h e S e n i o r s a n d J u n i o r s s t a r t e d t h e i r 
S e w i n g p r o j e c t . T h e f i r s t p r o b l e m w a s t h e p l a n d r a w i n g o f o u r o w n b e d -
r o o m , a f t e r w h i c h w e w e r e t o a r r a n g e i t as w e s h o u l d l i k e t o h a v e i t . W e 
t h e n s t a r t e d s e w i n g o n a n a r t i c l e f o r o u r b e d r o o m . T h e n e x t t o be m a d e 
i s a l u n c h e o n se t a n d c u r t a i n s f o r o u r s c h o o l k i t c h e n . A f t e r t h e S e w i n g 
p r o j e c t i s f i n i s h e d t h e S e n i o r s a n d J u n i o r s t a k e u p C h i l d T r a i n i n g . T h e 
S o p h o m o r e s a n d E r e s h m e n , H o m e A p p l i a n c e s a n d H o m e S a n i t a t i o n . 
E . L . E . '27 
A G R I C U L T U R E 
T h e a g r i c u l t u r e p u p i l s o f t h e s c h o o l a r e d i v i d e d i n t o t w o c lasses . T h e 
E r e s h m e n a n d S o p h o m o r e s f o r m o n e c lass a n d t h e J u n i o r s a n d S e n i o r s 
f o r m t h e o t h e r . 
T h e E r e s h m e n a n d S o p h o m o r e s a r e n o w s t u d y i n g G a r d e n E a r m i n g a n d 
P o u l t r y M a n a g e m e n t . T h e s e s u b j e c t s a r e s t u d i e d t h e w h o l e s c h o o l s e a s o n . 
I n t h i s w a y t h e y g e t a t h o r o u g h k n o w l e d g e o f t h e s e s u b j e c t s . 
I n t h e J u n i o r a n d S e n i o r c lass D a i r y i n g a n d O r c h a r d i n g a r e b e i n g s t u d -
i e d . T h e s e s u b j e c t s a r e v e r y h e l p f u l t o t h e s u c c e s s f u l f a r m e r . 
A w o r k s h o p i s b e i n g b u i l t f r o m a r o o m i n t h e s e c o n d s t o r y o f t h e g y m -
n a s i u m . B o t h c lasses t a k e p a r t i n t h i s w o r k . 
L . S . '26 
C L A S S O E '27 
W h e n s c h o o l c l o s e d l a s t J u n e o u r c lass n u m b e r e d t w e l v e . W h e n w e 
c a m e b a c k i n t h e f a l l w e f o u n d o n e o f o u r c l a s s m a t e s m i s s i n g . A n n a E a r -
s e n l e f t u s a n d i s n o w g o i n g t o Y a r m o u t h H i g h . 
O n O c t o b e r 12, 1925, t h e s c h o o l f a i r w a s h e l d . O u r c lass s e r v e d h o t 
dog s a n d r o l l s w h i c h m e t w i t h f a i r success . W e e l e c t e d t h e f o l l o w i n g 
o f f i c e r s : P r e s i d e n t , H i l d a P o r t e r ; V i c e P r e s i d e n t , R i c h a r d B l a n c h a r d ; 
S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r , E l o r e n c e E m e r y . A t p r e s e n t w e h a v e o v e r 
t h i r t y d o l l a r s i n o u r t r e a s u r y . S o f a r o u r c lass h a s n o t h a d m a n y s o c i a l s 
b u t w e a r e p l a n n i n g t o a f t e r t h e B a s k e t B a l l s e a s o n i s c l o s e d . 
R . E . T . 27 
C L A S S O E '28 
W e s t a r t e d t h e s c h o o l y e a r w i t h t h i r t e e n i n t h e c lass , o n e n o t c o m i n g 
b a c k a n d o n e n e w p u p i l . T h e o f f i c e r s a r e P r e s i d e n t , S t a n w o o d S e a r l e s ; 
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V i c e P r e s i d e n t , E a r l W a t s o n ; S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r , A l i c e V a u g h n . 
W e g a v e a r e c e p t i o n t o t h e e n t e r i n g c lass t h i s y e a r . W e h a d q u i t e a 
l a r g e a t t e n d a n c e , a n d a l l h a d a g o o d t i m e . T h e E r e s h m e n b o y s c a r r i e d 
t e d d y b e a r s a n d t h e g i r l s d o l l s . 
W e h a d a b o o t h a t t h e s c h o o l f a i r , w h i c h w a s d e c o r a t e d w i t h b l u e a n d 
w h i t e , o u r c lass c o l o r s . W e v o t e d t o s e l l c a n d y , ice c r e a m , p o p c o r n a n d 
c o l d d r i n k s w h i c h p r o v e d a g r e a t success . 
T h e f o l l o w i n g w e r e s e l e c t ed t o r e p r e s e n t o u r c lass a t p r i z e s p e a k i n g : 
L e e A d a m s , A l i c e V a u g h n , G r a c e L i b b y , C h a r l e s S m a l l , S t a n w o o d S e a r l e s , 
J o h n M e r r i l l a n d R a c h e l W i n s l o w . 
T h e r e w e r e f o u r e l e c t e d f r o m o u r c lass f o r t h e e d i t o r i a l s t a f f o f t h e 
s c h o o l p a p e r : L e e A d a m s , J o k e E d i t o r ; S t a n w o o d S e a r l e s , A s s i s t a n t 
E d i t o r - i n - C h i e f ; R o d e r i c k W i l s o n , A s s i s t a n t B u s i n e s s M a n a g e r ; a n d 
R a c h e l W i n s l o w , C l a s s R e p o r t e r . 
R . E . W . '28 
C L A S S O E '29 
H o w q u i c k l y t h e m o n t h s h a v e f l o w n b y ! E e b r u a r y h a s c o m e a g a i n a n d 
f o u n d u s e n r o l l e d as t h e e n t e r i n g c lass o f G r e e l y I n s t i t u t e . T h e n u m b e r 
e n r o l l e d i n o u r c lass a t t h e p r e s e n t i s t e n . T h e o f f i c e r s o f t h e c lass a r e t h e 
f o l l o w i n g : P r e s i d e n t , R o b e r t N e l s o n ; V i c e P r e s i d e n t , E r a n c e s E m e r y ; 
a n d S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r , L e i g h W h i t e . 
W e h a v e f o u r d o l l a r s a n d t w e n t y - f i v e c e n t s i n t h e t r e a s u r y , o b t a i n e d 
f r o m o u r b o o t h a t t h e S c h o o l E a i r . W e h a d a f i s h p o n d a t w h i c h f o r f i v e , 
t e n o r f i f t e e n c e n t s o n e c o u l d g e t a p r e s e n t w e l l w o r t h w h i l e . W e h o p e t o 
g i v e a s o c i a l l a t e r i n t h e y e a r a n d so i n c r e a s e o u r t r e a s u r y . 
T h e p r i z e s p e a k e r s c h o s e n f r o m o u r c lass a r e : R e t a B r a c k e t t , L e i g h 
W h i t e , S t a n l e y B l a n c h a r d , a n d R o b e r t N e l s o n . 
R . L . N . '29 
T H E S T U D E N T C O U N C I L 
T h e S t u d e n t C o u n c i l i s c o m p o s e d o f s t u d e n t s , t w o f r o m e a c h c lass . T h e y 
a r e c h o s e n w h e n t h e y e n t e r t h e I n s t i t u t e a n d h o l d t h i s o f f i ce t h r o u g h o u t 
t h e i r f o u r y e a r s . 
T h e m e m b e r s n o w a r e , D a i s y W h i t e a n d D o n a l d B a r t o n o f t h e S e n i o r 
c lass ; H i l d a P o r t e r a n d S h a i l e r H a y e s o f t h e J u n i o r c l a s s ; G r a c e L i b b y 
a n d E a r l W a t s o n o f t h e S o p h o m o r e c l a s s ; R u t h B u r n e l l a n d R a y m o n d 
C o r e y o f t h e E r e s h m a n c lass . 
T h e o b j e c t o f t h e S t u d e n t C o u n c i l i s t o see t h a t t h e c a m p u s is k e p t l o o k -
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i n g r e s p e c t a b l e . T h e c o u n c i l h a s s e t t l e d t h e f e w d i s p u t e s t h a t h a v e a r i s e n 
b e t w e e n t h e t e a c h e r s a n d p u p i l s b u t w e h o p e i t w i l l h a v e n o m o r e o f t h e s e 
t o c o n t e n d w i t h . 
" N e w o c c a s i o n s t e a c h n e w d u t i e s , " a n d w e h o p e t o h a v e m o r e d u t i e s i n 
t h e f u t u r e , a n d o f a p l e a s a n t n a t u r e . 
S . R . H . '27 
W H A T I F — 
D a i s y w a s B l a c k i n s t e a d o f W h i t e . 
R u t h w a s W i l d i n s t e a d o f T a m e . 
C h a r l e s w a s B i g i n s t e a d o f S m a l l . 
S h a i l e r w a s F o g g i n s t e a d o f H a y e s . 
N o r m a n w a s C r e e n i n s t e a d o f B r o w n . 
H o w a r d w a s H i g h i n s t e a d o f L o w e . 
R i t a w a s B r a c e i n s t e a d o f B r a c k e t t . 
C s t a n d s f o r o u r g i r l s w h o a r e o f t h e b e s t . 
B u t t o s o m e o f t h e b o y s t h e y s e e m l i k e p e s t s . 
R i s f o r r e a d i n e s s i n a t h l e t i c s a n d a l l . 
E s p e c i a l l y i n a g a m e o f b a s k e t b a l l . 
E i s f o r o u r e l e c t r i c i a n , L e s l i e i s h i s n a m e . 
W h o a l o n g t h i s l i n e e x p e c t s t o w i n f a m e . 
E t o o , i s f o r e n c o u r a g e m e n t w h i c h o u r t e a c h e r s g i v e . 
I n h o p e s t h a t t h r o u g h e x a m s i t w i l l h e l p u s t o l i v e . 
L i s f o r l e a d e r s h i p , d e v e l o p i n g a m o n g m a n y , 
A n d i n t h i s s c h o o l t h e r e a r e f e w w i t h o u t a n y . 
Y s t a n d s f o r y o u t h , t h a t i n c l u d e s u s a l l . 
Y o u ' d t h i n k s o i f y o u c o u l d h e a r t h e f r e s h m a n s q u a l l . 
M r . W i n s l o w : " W h a t d o t h e T u r k s t h i n k w i l l b e c o m e o f t h e m w h e n 
t h e y a r e k i l l e d i n w a r ? " 
M i s s L i b b y : " T h e y t h i n k t h e y w i l l d i e . " 
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B O Y S ' A T H L E T I C S 
S o o n a f t e r s c h o o l o p e n e d f o r t h e f a l l t e r m t h e b o y s o r g a n i z e d a b a l l 
t e a m . S o m e p r o m i s i n g m a t e r i a l w a s u n c o v e r e d i n t h e E r e s h m a n c lass . 
A f t e r a l i t t l e p r a c t i c e w e t u r n e d o u r a t t e n t i o n t o t r a c k . 
A m e e t w a s a r r a n g e d b e t w e e n Y a r m o u t h , P e n n e l l I n s t i t u t e , N e w 
G l o u c e s t e r , W i n d h a m a n d G r e e l y , t o be h e l d a t G r e e l y . T h i s m e e t t o o k 
p l a c e o n O c t o b e r 24. I t w a s a g r e a t success as f a r as t h e e v e n t s w e r e c o n -
c e r n e d , e x c e p t f o r t h e s h o t p u t . T h i s e v e n t s h o u l d be l o o k e d i n t o b y t h e 
o f f i c i a l s o f t h e a s s o c i a t i o n b e f o r e a n o t h e r m e e t i s h e l d . 
Y a r m o u t h t o o k f i r s t p l ace , P e n n e l l , s e c o n d , G r e e l y , t h i r d , a n d W i n d h a m , 
f o u r t h . N e w G l o u c e s t e r m e t w i t h a n a u t o m o b i l e a c c i d e n t o n t h e w a y a n d 
w a s u n a b l e t o c o m p e t e . 
A b o u t t h e f i r s t o f N o v e m b e r C o a c h D o w n i n g c a l l e d o u t t h e m e n f o r 
b a s k e t b a l l . E i f t e e n m e n a n s w e r e d t h e f i r s t c a l l . T h i s w a s a g o o d l y 
n u m b e r f o r a s c h o o l o f o u r s i z e , as t h e r e a r e o n l y t w e n t y - t w o b o y s i n 
s c h o o l . 
H o w a r d E m e r y , C l a s s o f '26, w a s e l e c t e d M a n a g e r f o r t h e s e a son , a n d 
D o n a l d B a r t o n , C l a s s o f '26, w a s e l e c t e d C a p t a i n . 
W e s o o n h a d t h e t e a m f o r m e d , a n d p u t i n t w o w e e k s o f h a r d p r a c t i c e 
f o r o u r f i r s t g a m e w h i c h w a s w i t h W i n d h a m . W e p l a y e d a p r a c t i c e g a m e 
w i t h t h e t o w n t e a m a n d m e t d e f e a t , b u t t h i s d i d n o t d i s c o u r a g e u s . 
W e s t a r t e d t h e s e a s o n w i t h a b a n g , w i n n i n g o u r f i r s t g a m e w i t h W i n d -
h a m b y t h e s c o r e o f 48-7. T h e f o l l o w i n g w e e k w e e n t e r t a i n e d N e w 
G l o u c e s t e r . W e a g a i n r e t u r n e d t h e w i n n e r s b y t h e s c o r e o f 24-18, t h i s 
w a s a v e r y h a r d a n d f a s t g a m e . 
O u r n e x t g a m e w e t r a v e l l e d t o W i n d h a m f o r a r e t u r n g a m e , t h e r e w e 
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m e t s t r o n g e r o p p o s i t i o n . T h e g a m e w a s r a t h e r r o u g h f r o m t h e s t a r t a n d 
w e s q u e e z e d o u t a w i n b y t h e s c o r e o f 27-26. 
T h e f o l l o w i n g n i g h t w e t r a v e l l e d t o G o r h a m N o r m a l , t h i s w a s a h a r d 
g a m e a n d w e w e r e n o t i n t h e b e s t c o n d i t i o n . W e m e t d e f e a t , t h e s c o r e 
b e i n g 50-21. T h i s t e a m w a s c e r t a i n l y o u t o f o u r c l ass as t h e y w e r e a l l 
o v e r t h e h i g h s c h o o l age . T h e o f f i c i a t i n g o f t h e g a m e w a s e x c e l l e n t . 
W e r e t u r n e d t o o u r o w n " g y m " f o r t h e n e x t g a m e , a n d t h e v i s i t o r s 
w e r e G o r h a m H i g h . W e d e f e a t e d t h e m i n a v e r y f a s t g a m e b y t h e s co re 
o f 28-16. 
T h e f o l l o w i n g W e d n e s d a y , t h e s e c o n d t e a m j o u r n e y e d t o B r u n s w i c k t o 
p l a y t h e s e c o n d s t h e r e , t h e y w o n b y t h e s c o r e o f 28-15. 
F r i d a y n i g h t o f t h a t w e e k w e t r a v e l l e d t o S a b a t t u s t o p l a y t h e H i g h 
S c h o o l . W e m e t o u r f i r s t d e f e a t a t t h e h a n d s o f a h i g h s c h o o l ; t h e s c o r e 
w a s 32-30. I t w a s a c lose , e x c i t i n g g a m e t h r o u g h o u t a n d i t w a s i n d o u b t 
w h o w o u l d w i n u n t i l t h e f i n a l w h i s t l e . 
T h e f o l l o w i n g F r i d a y w e e n t e r t a i n e d t h e s e c o n d t e a m f r o m t h e P o r t -
l a n d B o y s ' C l u b . A s t h e y a r e o n e o f t h e s t r o n g e s t t e a m s o f t h e i r c lass 
i n P o r t l a n d I t h i n k w e m a d e a v e r y c r e d i t a b l e s h o w i n g , w e w e r e d e f e a t e d 
b y t h e s c o r e o f 38-32. T h i s w a s t h e f a s t e s t g a m e o f t h e s e a s o n so f a r . 
W e d n e s d a y w e e n t e r t a i n e d t h e B r u n s w i c k S e c o n d s , w i n n i n g b y t h e 
s c o r e o f 31-14. 
T h e n e x t w e e k w e t o o k t h e r o a d a g a i n , a n d t r a v e l l e d t o G o r h a m t o 
p l a y t h e H i g h S c h o o l . T h e r e w e h a d a g r e a t h a n d i c a p t o o v e r c o m e , a v e r y 
s l i p p e r y f l o o r . W e w e r e d e f e a t e d , t h e s c o r e b e i n g 30-17. 
T h e f o l l o w i n g w e e k w e h a d as o u r o p p o n e n t s S a b a t t u s H i g h . T h i s w a s 
t h e f a s t e s t a n d m o s t c l o s e l y c o n t e s t e d g a m e s e e n i n t h e G r e e l y " g y m " f o r 
q u i t e a w h i l e , w e w o n b y t h e s c o r e o f 31-30. I n t h e f i n a l p e r i o d S a b a t -
t u s s t a g e d a g r e a t r a l l y a n d o v e r c o m e o u r l e a d a n d w e n t i n t o t h e l e a d 
t h e m s e l v e s , b u t o u r t e a m s t a r t e d a l a s t m i n u t e r a l l y a n d c a m e o u t t h e w i n -
n e r . 
T h e n e x t w e e k w e h i t t h e r a i l s a n d j o u r n e y e d t o F r e e p o r t w h e r e w e m e t 
a n d d e f e a t e d t h e i r h i g h s c h o o l b y t h e s c o r e o f 26-11. I t w a s a f a s t g a m e 
b u t w a s r a t h e r r o u g h a t t i m e s . 
T h e f o l l o w i n g w e e k w a s v a c a t i o n a n d n o g a m e w a s s c h e d u l e d . T h e 
M o n d a y t h a t s c h o o l o p e n e d w e h a d as o u r v i s i t o r s Y . M . C . A . H u s t l e r s . 
W e w o n b y a s c o r e o f 48-35. A f t e r t h e f i r s t h a l f t h e s e c o n d s t r i n g m e n 
w e n t i n t o t h e g a m e a n d t h e P o r t l a n d t e a m s c o r e d t h e i r m o s t p o i n t s . 
W e c l o s e d t h e s e a s o n w i t h a v i c t o r y , p l a y i n g F r e e p o r t H i g h a t G r e e l y , 
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b y a s c o r e o f 32-10. T h i s w a s t h e l a s t g a m e f o r E m e r y , B . A d a m s , a n d 
B a r t o n as t h e y w i l l g r a d u a t e i n J u n e . 
T h e final o u t c o m e o f t h e s e a s o n w a s t e n g a m e s w o n a n d f o u r g a m e s 
l o s t . T w o o f t h e s e g a m e s w e r e n o t h i g h s c h o o l g a m e s . W e w o n n i n e 
o u t o f e l e v e n h i g h s c h o o l g a m e s . 
T h e f o l l o w i n g m e n m a d e u p t h e t e a m 
S e a r l e s , R . F . 
F m e r y , F . F . & L . G . 
L e w i s , G . 
H a y e s , R . G . 
B a r t o n , L . G . & L . F . 
T h e s c h e d u l e f o r t h e s e a s o n w a s : 
G . I . T e a m O p p . 
48 W i n d h a m 7 
24 N e w G l o u c e s t e r 18 
27 W i n d h a m 26 
21 G o r h a m N o r m a l 50 
28 G o r h a m H i g h 16 
28 B r u n s w i c k (2nd) 15 
30 S a b a t t u s 32 
32 P . B . C . 38 
39 B r u n s w i c k (2nd) 14 
17 G o r h a m H i g h 30 
31 S a b a t t u s 30 
26 F r e e p o r t 11 
48 Y . M . C . A . H u s t l e r s 35 
32 F r e e p o r t 10 
A t a m e e t i n g o f t h e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n S t a n w o o d S e a r l e s w a s e l e c t e d 
m a n a g e r , R o d e r i c W i l s o n a s s i s t a n t m a n a g e r f o r t h e c o m i n g s e a s o n o f 
b a s e b a l l . T h e m a n a g e r i s n o w m a k i n g o u t h i s s c h e d u l e . T h e r e w e r e 
o n l y t w o m e n l o s t b y g r a d u a t i o n , b u t t h e s e m e n w i l l be g r e a t l y m i s s e d . W e 
e x p e c t t o p u t a w i n n i n g t e a m o n t h e d i a m o n d t h i s s p r i n g . 
Second Team 
B . A d a m s , R . F . 
W i l s o n , L . F . 
R . B l a n c h a r d , C . 
H i n c k s , R . G . 
N e l s o n , S . B l a n c h a r d , 
L e e A d a m s , C o r e y . 
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W H Y D O W E H A V E A T H L E T I C S ? 
T w o r e a s o n s : w e w a n t t o d e v e l o p o u r s e l v e s p h y s i c a l l y a n d , s e c o n d , w e 
g e t r e a l e n j o y m e n t f r o m t h e g a m e . I t i s n o t so m u c h t h e f u n o f w i n n i n g , 
f o r i f w e l o v e t h e g a m e w e g e t j u s t as m u c h f u n a n d o n l y p l a y t h e h a r d e r 
w h e n w e a r e l o s i n g . 
G I R L S ' A T H L E T I C S 
T h e G i r l s ' B a s k e t B a l l T e a m o p e n e d i t s s e a s o n w i t h t h e f o l l o w i n g 
s c h e d u l e : 
N o v e m b e r 20 — W i n d h a m H i g h a t G r e e l y 
D e c e m b e r 4 — N e w G l o u c e s t e r H i g h a t G r e e l y 
D e c e m b e r 19 — W i n d h a m H i g h a t W i n d h a m 
J a n u a r y 22 — S c a r b o r o H i g h a t S c a r b o r o 
F e b r u a r y 12 — F r e e p o r t H i g h a t F r e e p o r t 
M a r c h 5 — F r e e p o r t H i g h a t G r e e l y 
M a r c h 3 — S c a r b o r o H i g h a t G r e e l y 
T h e first o f t h e y e a r w e h a d f o r o u r c o a c h M r s . D o w n i n g . L a t e r M r . 
D o w n i n g t o o k u p t h e w o r k a n d s i n c e t h e C h r i s t m a s v a c a t i o n D o n a l d 
B a r t o n h a s c o a c h e d u s . 
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W e f o u n d i t a t first d i f f i c u l t t o g e t t h e g i r l s t o a t t e n d p r a c t i c e as i t c a m e 
a f t e r s c h o o l . S i n c e w e h a v e a d o p t e d a n e w i d e a , h a v i n g t h e p r a c t i c e a t 
n o o n . N o w w e find w e h a v e m o r e c o m p e t i t i o n , a n d t h i s h e l p s t o m a k e 
a b e t t e r t e a m . 
T h e l i n e u p i s as f o l l o w s : 
R . F . T h e l m a S t r o u t 
L . F . F l e a n o r S h a w 
S . C . R u t h T a m e 
R . G . F r a n c e s W i n s l o w 
S u b . F l l a R o s s 
J . G . H i l d a P o r t e r 
L . G . G r a c e L i b b y 
S u b . O l a W a t s o n 
M . E . R . , ' 2 6 . 
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C L A S S O F '26 
W e e l e c t e d as o u r o f f i c e r s t h i s y e a r t h e f o l l o w i n g : P r e s i d e n t , A m y B u r -
n e l l ; V i c e P r e s i d e n t , E l l a R o s s ; S e c r e t a r y - T r e a s u r e r , H o w a r d E m e r y . 
A t t h e f o u r t h a n n u a l s c h o o l f a i r , O c t o b e r 12, 1925, w e m a n a g e d a 
h o m e c o o k e d f o o d b o o t h . 
L a t e i n N o v e m b e r w e g a v e a s h o r t d r a m a " T h e B i s h o p ' s C a n d l e s t i c k s . " 
W e a l s o h e l d a b o x s u p p e r i n F e b r u a r y . A l l o f t h e s e m e t w i t h success . 
W e a r e g i v i n g a n o t h e r d r a m a t h i s s p r i n g b y t h e n a m e o f " F o r e s t A c r e s . " 
T h i s y e a r o u r c lass c o n s i s t s o f n i n e ; f o u r g i r l s a n d five b o y s . 
TAJ ILLUSTRIOUS C L A S S 4 
^ ^ H< 
M i n i s t e r t o J o h n n y , w h o w a s i n t h e h a b i t o f s w e a r i n g : " N o w J o h n n y , 
d o n ' t y o u k n o w i t i s n a u g h t y t o s a y s u c h b a d w o r d s ? W h y e v e r y t i m e 
y o u s a y t h e m i t m a k e s c o l d s h i v e r s g o u p m y b a c k . " 
" A w , " s a i d J o h n n y , " t h a t ' s n o t h i n ' , i f y o u h a d b e e n u p t o t h e h o u s e t h e 
o t h e r d a y w h e n M a g o t h e r n o s e i n t h e c l o t h e s w r i n g e r , y o u ' d h a v e f r o z e n 
t o d e a t h ! " 
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" G e e , w h a t a n i g h t f o r t r a p p i n g , " I r e m a r k e d t o m y p a r t n e r as w e 
t r a m p e d a l o n g o n o u r s n o w s h o e s . I t w a s s n o w i n g a n d b l o w i n g as i f t r y -
i n g t o b u r y t h e w o r l d i n a b l a n k e t o f s n o w . 
" D o n ' t k n o w b u t w e h a d b e t t e r b e a t i t b a c k t o c a m p , " m y p a l s a i d . B u t 
I w a s i n a h u r r y t o g e t t h i s l i n e l o o k e d a t b e f o r e t h e w e e k w a s o v e r , so I 
u r g e d h i m o n s a y i n g w e w o u l d m a k e i t as f a r as t h e o l d m i l l , w h i c h w a s 
s i t u a t e d o n t h i s s i d e o f G h o s t L a k e . 
W e t r a m p e d o n , h a r d l y b e i n g a b l e t o d i s t i n g u i s h e a c h o t h e r i n t h e s t o r m , 
a n d h a v i n g t o y e l l t o m a k e e a c h o t h e r h e a r d . A b o u t t e n m i n u t e s l a t e r w e 
m a d e o u t t h e o l d m i l l a h e a d o f u s a n d w e r e i n a g l o r y o f t r i u m p h t o 
t h i n k t h a t w e m a d e i t . 
U p o n r e a c h i n g t h e m i l l w e l a i d o u r t r a p p i n g s a s i de a n d h e a d e d f o r t h e 
d o o r a n d s h e l t e r . 
" W - w - w a i t a m i n u t e , " I s a i d , " u n t i l I g e t a l i g h t t o see w h a t k i n d o f a 
s h a c k w e h a v e g o t t o p u t u p i n . " W e b o t h w e r e a b o u t f r o z e n , a n d e age r 
t o l o o k o v e r o u r l o d g i n g h o u s e . A l a n t e r n w a s l i g h t e d a n d w e w e r e 
t h a n k i n g o u r l u c k y s t a r s f o r h a v i n g f o u n d t h e m i l l , w h e n o u t o f t h e a i r 
c a m e a l o w g r u m b l i n g n o i s e , e c h o i n g i n e v e r y c o r n e r , a n d q u i c k l y f o l l o w e d 
b y a s h r i l l s q u e a l . 
W e w e r e s i l e n t f o r p e r h a p s t h i r t y s e conds a n d t h e n m y p a l s a i d ( t r y -
i n g n o t t o l o o k f r i g h t e n e d ) , " L e t ' s t a k e a l o o k a r o u n d u p s t a i r s . " W e w e r e 
s o o n u p s t a i r s ; t h e q u e e r n o i s e s , g r o w i n g w o r s e a l l t h e t i m e , l e d u s t o 
t h i n k t h a t w e s a w s o m e o n e i n e v e r y c o r n e r . 
W e o p e n e d t h e d o o r . — F l a s h ! b y t h e w i n d o w w e n t a s t r e a k o f w h i t e . 
A t t h e s a m e i n s t a n t a l o w g r u m b l e s h o o k t h e w h o l e m i l l , a n d t o m a k e m a t -
t e r s w o r s e o u r l a n t e r n fluttered o u t . Q u i e t n e s s f o l l o w e d , i n w h i c h w e 
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c o l l e c t e d w h a t w i t s w e h a d l o s t i n t h e e x c i t e m e n t . " L - l - l e t ' s m o v e o u t ; 
t h i s p l a ce i s h a u n t e d , " I s a i d . 
W e g o t t h e l a n t e r n l i g h t e d a n d p r o c e e d e d t o e x p l o r e . T h e w i n d s t a r t e d 
u p a g a i n as i f t o m a k e u p f o r l o s t t i m e , b l o w i n g t h e s h u t t e r s t o a n d f r o 
a n d a t t h e s a m e t i m e t h e s h u t t e r s r u m b l e d , s e n d i n g f o r t h a n e x t r a g h o s t l y 
h o w l e v e r y o n c e i n a w h i l e . 
" T h e r e ' s o u r first u n k n o w n , b u t w h a t ' s t h - t h a t , t h a t l o o k e d l i k e a g h o s t ? " 
H i s q u e s t i o n w a s q u i c k l y a n s w e r e d b y t h e g h o s t h i m s e l f . T h e s n o w 
w h i c h h a d c o v e r e d t h e r o o f s l i d o f f , g o i n g b y t h e w i n d o w i n t h e s a m e 
m a n n e r o u r g h o s t h a d d o n e . 
" G e e ! b u t t h i s h a s b e e n s o m e e v e n i n g ! " I s a i d t o m y p a r t n e r as w e 
s l u m b e r e d o f f t o d r e a m l a n d . 
S . R . S . , '28. 
A N O N - S T O P T R I P 
O n M o n d a y m o r n i n g I l e f t L o s A n g e l e s , C a l i f o r n i a , o n m y w a y t o N e w 
Y o r k o n a b u s i n e s s t r i p . I i n t e n d e d t o m a k e t h e t r i p i n a b o u t a w e e k 
w i t h o u t s t o p p i n g . I h a d a g o o d s u p p l y o f f o o d w h e r e I c o u l d g e t i t w h i l e 
g o i n g , I t o o k o n e o f m y s e r v a n t s w i t h m e t o t u r n i n t h e o i l a n d gas a n d 
w a t e r so I w o u l d n ' t h a v e t o s t o p t o d o i t . I t w o u l d m a k e a n y o n e l a u g h 
t o see h i m c l i m b o u t o n t h e h o o d a n d fill t h e r a d i a t o r , a n d t h e n s t a n d o n 
t h e r u n n i n g b o a r d a n d l i f t u p t h e h o o d t o p u t i n a q u a r t o f o i l , a n d t h e n 
c l i m b o u t o n t h e b a c k o f t h e c a r a n d p u t i n five g a l l o n s o f gas . 
I d r o v e t h e first t h r e e d a y s a n d n i g h t s w i t h o u t h a v i n g a n y t r o u b l e t h a t 
w o u l d cause m e t o s t o p . O n t h e f o u r t h d a y a t r a i n t r i e d t o s t o p m e b u t I 
d r o v e o u t i n t o t h e field a n d t u r n e d a r o u n d a n d d r o v e b a c k u p t h e r o a d 
a b o u t a h a l f a m i l e a n d t h e n t u r n e d a n d d r o v e b a c k t o t h e r a i l r o a d a g a i n . 
B y t h a t t i m e t h e t r a i n h a d pa s sed . I d r o v e t h e r e s t o f t h a t d a y a n d t h e 
n e x t n i g h t w i t h o u t a n y o t h e r t r o u b l e o f a n y k i n d . 
O n t h e fifth d a y I w a s n ' t s u r p r i s e d w h e n a t i r e b l e w o u t b u t I d r o v e o n 
t h e flat t i r e u n t i l t h e t i r e c a m e o f f t h e n I d r o v e o n t h e r i m . I n t h e m i d d l e 
o f t h e a f t e r n o o n t h e o t h e r t i r e o n t h a t e n d o f t h e c a r b l e w o u t a n d I w a s 
s o o n d r i v i n g o n t h e r i m o f t h a t w h e e l a l s o . 
T h e n e x t d a y p a s s e d w i t h o u t a n y t r o u b l e e x c e p t a t h u n d e r s t o r m b u t I 
d r o v e t h r o u g h t h i s w i t h o u t s t o p p i n g . 
O n t h e s e v e n t h d a y t h e o t h e r t w o t i r e s b l e w o u t a n d b y n i g h t f a l l I w a s 
d r i v i n g w i t h o u t a n y t i r e s o n t h e w h e e l s . E a r l y i n t h e e v e n i n g I b r o k e a 
f r o n t s p r i n g , a n d t h e s e r v a n t h a d t u r n e d i n t h e l a s t c a n o f g a s o l i n e a n d t h e 
l a s t q u a r t o f o i l . I d r o v e t h e r e s t o f t h e n i g h t a n d a b o u t s e v e n o ' c l o c k t h e 
n e x t m o r n i n g I c o u l d see t h e N e w Y o r k b o r d e r i n t h e d i s t a n c e . W h e n I 
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w a s a b o u t a q u a r t e r o f a m i l e f r o m t h e l i n e I r a n o u t o f gas b u t I w a s 
g o i n g a b o u t s i x t y m i l e a n h o u r so I t h o u g h t I c o u l d coa s t a c r o s s as t h e 
r o a d w a s a b o u t l e v e l a t t h i s p o i n t . A s I n e a r e d t h e l i n e m y c a r b e g a n t o 
s l o w u p a n d a l m o s t s t o p p e d a b o u t t w e n t y f e e t f r o m i t b u t m y s e r v a n t g o t 
o u t a n d p u s h e d i t a c r o s s a n d t h e c a r f e l l a l l a p a r t j u s t as t h e r e a r w h e e l s 
c r o s s e d t h e l i n e . 
I h a d t o b u y a n e w c a r b u t i t w a s w o r t h i t t o be a b l e t o s a y I d r o v e t h a t 
d i s t a n c e i n s e v e n d a y s w i t h o u t s t o p p i n g . 
I t o o k t h e s e r v a n t w i t h m e a n d w e n t i n t o t h e f i r s t r e s t a u r a n t w e c a m e t o 
a n d h a d a g o o d m e a l a n d t h e n I c o n t i n u e d o n m y b u s i n e s s a n d w e s t a r t e d 
b a c k t o C a l i f o r n i a t h e n e x t w e e k . 
S . R . H . , '27. 
T H E E I R S T C A K E T H A T I M A D E 
I t w a s a l o n g t i m e a g o t h a t I m a d e m y f i r s t c a k e b u t I c a n r e m e m b e r i t 
v e r y p l a i n l y i n d e e d ; I r e m e m b e r t h a t I f e l t v e r y p r o u d t o t h i n k t h a t I w a s 
g o i n g t o r e a l l y m a k e a c a k e w i t h o u t a n y h e l p . 
I b u s t l e d a b o u t g e t t i n g e v e r y t h i n g o u t o n t h e t a b l e . T h e n I r e a d t h e 
r e c i p e o v e r v e r y c a r e f u l l y so t o be s u r e n o t t o f o r g e t s o m e i m p o r t a n t p a r t . 
T h e n I b e g a n t o p u t m y i n g r e d i e n t s t o g e t h e r . I h a d s t a r t e d w h e n I h e a r d 
a k n o c k a t t h e d o o r . T h e n e i g h b o r ' s l i t t l e g i r l w a s t h e r e ; s h e h a d a n o t e 
f r o m h e r m o t h e r a n d i t s a i d t h a t i f I c o u l d ge t r e a d y i n a n h o u r I c o u l d 
g o t o t o w n w i t h t h e m . O f c o u r s e I w a n t e d t o g o a n d I c a m e i n r a t h e r 
e x c i t e d a n d n e r v o u s , b u t I w a s v e r y c a r e f u l i n m i x i n g t h e c a k e t o g e t h e r 
a n d w h e n I p u t i t i n t h e o v e n I w a s s u r e i t w o u l d be f i n e . I r e m e m b e r e d 
t o l o o k a t t h e c l o c k w h e n I p u t i t i n a n d i n a l i t t l e w h i l e i t w a s d o n e . I 
t h i n k n o w t h a t i t l o o k e d v e r y w e l l f o r a first e n d e a v o r a n d o f c o u r s e I 
t h o u g h t t h a t i t w a s o n e o f t h e be s t c ake s e v e r m a d e . 
W h e n I c a m e b a c k f r o m t o w n , s u p p e r w a s r e a d y . M y c a k e w a s c u t a n d 
I p r o u d l y se t i t o n t h e t a b l e . E a t h e r t o o k a p i ece a n d I w a i t e d b r e a t h l e s s l y 
f o r h i s w o r d s o f p r a i s e . I n s t e a d a v e r y q u e e r l o o k c a m e o v e r h i s f a ce . 
H e s w a l l o w e d i t w i t h a n e f f o r t a n d l o o k e d w i t h t h a t s a m e q u e e r e x p r e s -
s i o n a t t h e c a k e . " W h a t i s t h e m a t e r ? " I s q u e a l e d . I g r a b b e d ( t h e o n l y 
w o r d t h a t w i l l d e s c r i b e m y a c t i o n ) a p i e ce o f c a k e a n d t o o k a b i t e . I 
w a s n ' t as p o l i t e a^ f a t h e r , I d i d n ' t s w a l l o w i t . 
T h e w h o l e t r o u b l e w a s t h a t I h a d p u t i n t h r e e o r f o u r t e a s p o o n f u l s o f 
s a l t w h e n a f o u r t h o f a t e a s p o o n f u l w o u l d h a v e b e e n p l e n t y . I l e a r n e d 
a l e s s o n t h o u g h , n o w I a m v e r y c a r e f u l h o w m u c h s a l t I p u t i n a c a k e . 
H . P . , '27. 
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I t w a s a r a i n y d a y i n s u m m e r . A c h i l l y w i n d s w e p t a b o u t t h e h o u s e a n d 
b e n t t h e b r a n c h e s o f t h e t r e e s , a n d r e m i n d e d e v e r y o n e w h o e n c o u n t e r e d i t , 
t h a t a u t u m n w i t h i t s ga l es w o u l d r e t u r n as p r o m p t l y as e v e r . 
M y h o m e w a s i n a p r e t t y w h i t e c o t t a g e a t t h e f o o t o f a h i g h c l i f f o n t h e 
o t h e r s i d e o f w h i c h w e c o u l d h e a r t h e sea d a s h i n s t o r m y w e a t h e r . O u r 
f a m i l y c o n s i s t e d o f f o u r — f a t h e r , m o t h e r , s i s t e r M a r y , w h o w a s t w o 
y e a r s m y s e n i o r , a n d m y s e l f . 
O n t h i s p a r t i c u l a r a f t e r n o o n M a r y a n d I w e r e b u s i l y s e w i n g , w h e n s u d -
d e n l y s h e e x c l a i m e d , " w h a t a n i d e a l d a y t o v i s i t t h e o l d l o d g e o n B a l d 
M o u n t a i n ! " I r e a d i l y s e c o n d e d t h e p r o p o s a l as s e w i n g d i d n o t s e e m a v e r y 
e x c i t i n g p a s t i m e . 
T h e o l d l o d g e s t o o d o n t h e c l i f f a b o v e o u r h o u s e . I t w a s b u i l t o f s t o n e , 
w i t h d o o r s w h e r e o n e w o u l d n e v e r l o o k f o r t h e m a n d m a n y o d d l o o k i n g 
w i n d o w s . I t w a s b u i l t m a n y y e a r s a g o b y a v e r y e c c e n t r i c o l d m a n . A t 
t h e p r e s e n t t i m e i t w a s c r u m b l i n g t o decay . A n o l d s e r v a n t a n d h i s w i f e 
l i v e d i n a s m a l l c o t t a g e b a c k o f t h e l o d g e as c a r e t a k e r s . H i s w i f e , J a n e , 
w a s f o n d o f r e l a t i n g a g h o s t s t o r y a b o u t t h e o l d l o d g e a n d t o o u r a d v e n -
t u r o u s n a t u r e s t h i s s e e m e d a g r e a t t r e a t t o r e p a y u s f o r o u r c l i m b . 
T h e s t o r y i n e f f e c t w a s as f o l l o w s : " M a n y y e a r s a g o t h e m a s t e r a n d 
m i s t r e s s o f t h i s l o d g e l i v e d h e r e h a p p i l y . O n e a f t e r n o o n t h e i r l i t t l e s o n , 
w h o w a s five y e a r s o l d , d i s a p p e a r e d . W h e n h i s f a t h e r r e t u r n e d t h a t e v e -
n i n g , n o t r a c e o f h i m c o u l d be f o u n d . T h e f a t h e r r a v e d a n d a c c u s e d h i s 
w i f e o f k i l l i n g h i m a n d t o l d h e r t h a t i f s h e d i d n o t find h i m a t o n c e t h a t 
h e w o u l d k i l l h e r a n d t h r o w h e r i n t o t h e o c e a n . S h e s a i d t h a t s h e w o u l d 
h a u n t t h e h o u s e i f h e d i d s u c h a t h i n g . T h e n e x t m o r n i n g t h e c h i l d w a s 
f o u n d a s l e ep i n t h e d o g k e n n e l b u t t h e m i s t r e s s w a s n e v e r s e en a g a i n a n d 
t h e m a s t e r c o m m i t t e d s u i c i d e . T h e c h i l d w a s t a k e n a w a y a n d c a r e d f o r b y 
a r e l a t i v e a n d t h e l o d g e w a s c l o s e d , b u t l i g h t s w e r e s e en t h e r e a n d t h e 
m i s t r e s s w a s o f t e n s e en w a l k i n g a r o u n d w i t h t h e m a s t e r . " 
I t w a s g e t t i n g q u i t e d a r k so M a r y a n d I s t a r t e d f o r h o m e . W e d i d n o t 
r e a l l y b e l i e v e o l d J a n e ' s s t o r y b u t as w e pa s s ed t h e l o d g e w e s a w a l i g h t i n 
o n e o f t h e u p p e r w i n d o w s . I t p a s s e d f r o m o n e r o o m t o a n o t h e r a n d t h e n 
d o w n s t a i r s . S o o n t w o p e o p l e a p p e a r e d a n d s t a r t e d t o w a r d t h e c l i f f ' . W e 
h u r r i e d h o m e n o t d a r i n g t o s p e a k o f w h a t w e h a d s e e n . 
S e v e r a l d a y s l a t e r M a r y s a i d : " E m g o i n g t o s o l v e t h e m y s t e r y o f 
t h e o l d l o d g e , " a n d a s k e d m e i f I w o u l d d a r e t o s t a y a l l n i g h t i n t h e 
o l d h o u s e w i t h h e r . A s I d i d n o t w a n t t o a p p e a r l a c k i n g i n b r a v e r y I 
a g r e e d t o s t a y w i t h h e r . 
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O u r o p p o r t u n i t y c a m e s o o n e r t h a n w e e x p e c t e d . T w o d a y s l a t e r 
m y f a t h e r a n d m o t h e r w e r e c a l l e d a w a y t o a n e i g h b o r i n g t o w n t o v i s i t 
a s i c k r e l a t i v e . T h e first s t e p w a s t o g e t t h e k e y s t o t h e l o d g e f r o m 
o l d J a n e , s o w e p a c k e d a b a s k e t o f f r u i t a n d c a n d y f o r h e r a n d a l a r g e r 
o n e f o r o u r s e l v e s a n d s t a r t e d f o r t h . W e f o u n d o l d J a n e s i c k b u t M a r y 
h a d n o i n t e n t i o n o f g i v i n g u p t h e t r i p a n d c a l m l y t o o k a b u n c h o f k e y s 
w h i c h h u n g i n f r o n t o f t h e fireplace a n d p u t t h e m i n h e r p o c k e t . 
W e r e a c h e d t h e l o d g e a t e i g h t o ' c l o c k a n d t r i e d n e a r l y a l l t h e k e y s 
a n d a t l a s t f o u n d o n e t h a t fitted t h e l o c k a n d e n t e r e d . T h e floors w e r e 
r i c h l y c a r p e t e d . W e w e n t t h r o u g h s e v e r a l r o o m s t h e n w e n t u p s t a i r s . 
F i n d i n g a r o o m w i t h a fireplace a n d s o m e w o o d w e m a d e a fire a n d b e -
g a n t o r e a d s o m e s t o r i e s w h i c h w e h a d b r o u g h t w i t h u s . 
I t w a s a b o u t t w e l v e o ' c l o c k w h e n w e h e a r d v o i c e s i n t h e n e x t r o o m . 
T h e y w e r e r e p e a t i n g J a n e ' s s t o r y . W e s h r i e k e d a n d s t a r t e d f o r h o m e 
b u t i n o u r e x c i t e m e n t o p e n e d t h e w r o n g d o o r a n d s a w t w o m e n s i t -
t i n g b e f o r e a fire t a l k i n g . W h e n w e f o u n d t h a t t h e y w e r e n o t g h o s t s 
w e t o l d t h e m o u r e r r a n d a n d t h e y e x p l a i n e d t h a t t h e y w e r e a l s o 
h u n t i n g f o r t h e m u c h t a l k e d o f g h o s t s . 
O n o u r w a y o u t o f t h e l o d g e I s t u m b l e d a n d f e l l a g a i n s t a s e c r e t 
p a n e l i n t h e w a l l a n d i n t h i s s e c r e t r o o m w a s t h e s k e l e t o n o f t h e m i s -
t r e s s w h o h a d d i s a p p e a r e d . 
T h e b o y s g a v e h e r a C h r i s t i a n b u r i a l a n d t h e g h o s t n e v e r b o t h e r e d 
t h e o l d l o d g e o n B a l d M o u n t a i n a g a i n . 
A . L . B . , ' 2 6 . 
L E S L I E ' S E O R D 
L e s l i e h a d a l i t t l e E o r d — 
I t s c o a t w a s r e d a s fire. 
E v e r y t i m e h e t o o k a r i d e 
H e l o s t a l i t t l e w i r e . 
H e b r o u g h t t h e E o r d t o s c h o o l o n e d a y . 
A n d p a r k e d i t b y t h e s t r e e t ; 
A n d w h e n h e w e n t t o c r a n k t h e t h i n g 
I t k i c k e d h i m f o r t y f e e t . 
L e s l i e u s e d i t q u i t e a l o t 
I n g o i n g u p t o G r a y . 
E v e r y t i m e i t w e n t b y L i l l ' s 
I t s t o p p e d t h e r e , n i g h t o r d a y . 
T H E G R E E L Y ANNUAL 
N o w t h e t r o u b l e s w i t h h i s F o r d 
A r e w o r s e t h a n t h e b a r b e r ' s i t c h ; 
H e w e n t f o r a t e l e p h o n e p o l e 
A n d l a n d e d i n t h e d i t c h . 
W i t h h i s w r e t c h e d l i t t l e F o r d , 
H e ' s g e t t i n g p r e t t y s o r e . 
H e t h i n k s h e ' l l s e l l i t r i g h t a w a y ; 
H e w i l l n o t u s e i t a n y m o r e . 
T h e G r e e l y A n n u a l a c k n o w l e d g e s t h e f o l l o w i n g E x c h a n g e s 
w i s h e s t o t h a n k e a c h o n e . 
T h e P i n n a c l e , M e r i d i t h H i g h S c h o o l , M e r i d i t h , N . H . 
T h e C l a r i o n , F r e e p o r t H i g h S c h o o l , F r e e p o r t , M e . 
T h e P u r v i a n , P o r t l a n d U n i v e r s i t y , P o r t l a n d , M e . 
T h e R a c q u e t , P o r t l a n d H i g h S c h o o l , P o r t l a n d , M e . 
T h e W i n d o n i a n , W i n d h a m H i g h S c h o o l , W B n d h a m , M e . 
T h e F o u r C o r n e r s , S c a r b o r o H i g h S c h o o l , S c a r b o r o , M e . 
O r a n g e a n d B l a c k , B r u n s w i c k H i g h S c h o o l , B r u n s w i c k , M e . 
B r e c c i a , D e e r i n g H i g h S c h o o l , P o r t l a n d , M e . 
T h e P e n n e l l W h i r l p o o l , P e n n e l l I n s t i t u t e , G r a y , M e . 
T h e P i n e C o n e , C o r n i s h H i g h S c h o o l , C o r n i s h , M e . 
C r i m s o n R a m b l e r , S t a n d i s h H i g h S c h o o l , S t a n d i s h , M e . 
T h e C o u r a n t , N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y , Y a r m o u t h , M e . 
T h e E c h o , S o u t h P o r t l a n d H i g h S c h o o l , S o u t h P o r t l a n d , M e . 
G e r a l d P a c k a r d i s w o r k i n g i n C o n n . 
E u c r e t i a E a u g h t o n B u x t o n r e s i d e s i n C u m b e r l a n d . 
V e r o n a B r y d o n i s t e a c h i n g i n S o u t h P o r t l a n d . 
D o r i s S h a w i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
B . W . A . , ' 2 6 , a n d H . H . E . , ' 2 6 . 
C l a s s o f 1 9 2 2 
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C l a s s o f 1 9 2 3 
A n d e r s L a r s e n i s m a r r i e d . H e i s w o r k i n g a t F a l m o u t h F o r e s i d e . 
E l n a L a r s e n i s n o w M r s . L e l a n d A n d e r s o n . 
G u y B u r n e l l i s w o r k i n g a t S u n n y s i d e G r e e n h o u s e . 
E r n e s t P e t e r s o n i s a t h o m e . 
F l o y d C r o c k e r i s w o r k i n g a t U n i o n S t a t i o n . 
T h o m a s H i n c k s i s a t h o m e . 
T h e l m a W a t s o n i s w o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
C l i f t o n O ' C o n n o r i s w o r k i n g o n a r a i l r o a d . 
D o r o t h y H a y e s i s n o w M r s . P h i l i p R u s s e l l . 
M y r a C h a d b o u r n e i s a t h o m e . 
K a t h e r i n e D o u g h t y i s w o r k i n g i n a l a w o f f i c e i n P o r t l a n d . 
H e l e n P o w e l l i s t e a c h i n g s c h o o l i n C u m b e r l a n d . 
C l a s s o f 1 9 2 4 . 
H a r o l d B r a g g i s a t h o m e . 
E l s i e B r y d o n i s w o r k i n g f o r R i n e s B r o s , i n P o r t l a n d . 
J a m e s H i c k s i s a t t e n d i n g N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y . 
R o b e r t M e r r i l l i s a t t e n d i n g N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y . 
C h r i s t i n e N e l s o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
I n e z M o r r i l l i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
H a z e l B a s t o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
C l a s s o f 1 9 2 5 
H a z e l H o e y i s a t h o m e . 
L y d i a K i m b a l l i s a t h o m e . 
C a r o l y n J o r d a n i s a t h o m e . 
J u l i a D o u g h t y i s a t h o m e . 
M a r i e L a r s e n i s a t h o m e . 
K e n n e t h P a c k a r d i s w o r k i n g i n B i n g h a m . 
M a r y H a t c h i s a t t e n d i n g W e s t b r o o k S e m i n a r y . 
A r c h i e B u r d i n i s i n N o r t h Y a r m o u t h . 
A r t h u r M o n t a g u e j o i n e d t h e 2 7 t h I n f a n t r y a n d i s n o w l o c a t e d 
t h e H a w a i i a n I s l a n d s . 
W a r r e n F o g g i s w o r k i n g i n M a s s . 
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H e a r d o n t h e w a y h o m e — M i s s P o r t e r : " I s n ' t i t g r e a t t h e S e n i o r s 
a r e g o i n g t o g i v e a d a n c e ? A r e y o u c o m i n g ? " 
M i s s L i b b y : " O h ! I d o n ' t k n o w . W i l l y o u d a n c e w i t h m e i f I d o ? " 
M i s s P o r t e r : " O f c o u r s e . B u t y o u w o n ' t n e e d t o d a n c e w i t h m e , 
t h e b o y s w i l l b e c r a z y t o . " 
M i s s L i b b y : " O h , d e a r ! s o m e h o w I h a v e n ' t t h e c o u r a g e t o d a n c e 
w i t h a b o y 1 ! I " 
( T h o s e w h o k n o w M i s s L i b b y w i l l u n d e r s t a n d t h e j o k e . ) 
I n F r e n c h C l a s s — M i s s K i n g s l e y : " W r i t e o u t a s y n o p s i s o f t h e 
v e r b f a l l o i r . " 
M i s s W i n s l o w : " W h a t p e r s o n d o y o u w a n t u s t o w r i t e i t i n ? " 
M i s s K i n g s l e y : " W h y , M i s s W i n s l o w , w h a t d o y o u k n o w a b o u t 
t h a t v e r b ? " 
M i s s W i n s l o w : " I d o n ' t k n o w a n y t h i n g . " 
( W e a r e g l a d M i s s W i n s l o w i s s o f r a n k a b o u t h e r k n o w l e d g e . ) 
M r . D o w n i n g : " W h a t ' s t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n b e i n g o n a m o u n t a i n 
a n d b e i n g o n t h e g r o u n d ? " 
B a r t o n : " W h y , i n o n e c a s e y o u ' r e a b o v e s e a l e v e l , a n d i n t h e o t h e r 
y o u ' r e b e l o w s e a l e v e l . " 
M i s s B l a n k : " I t l e a r n s o n e t o s t u d y a l o n e . " 
M r . W i n s l o w ( c o r r e c t i n g ) : " C a n a n y o n e ' l e a r n ' y o u a n y t h i n g ? I 
c a n ' t . " 
M r . W i n s l o w : " B a r t o n , w h a t i s a l i e ? " 
B a r t o n : " I d o n ' t k n o w , I n e v e r t o l d o n e . " 
M r . W i n s l o w : " W e l l , t h a t ' s a l i e . " 
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H e a r d i n P h y s i c s C l a s s — P l o w a r d E m e r y : " W h a t w o u l d h a p p e n 
i f y o u s h o u l d c u t o n e o f t h o s e m o l e c u l e s i n t w o ? " 
M r . D o w n i n g : " Y o u b r i n g o n e t o c l a s s s o m e d a y a n d w e w i l l h a v e 
a n e x p e r i m e n t a n d find o u t . " 
H e a r d i n H i s t o r y C l a s s — M r . D o w n i n g : " H o w m a n y i n t h e c l a s s 
h a v e r e a d S c o t t ' s b o o k s ? " 
L e e A d a m s : " I d o n ' t k n o w h o w m a n y w e r e S c o t c h . " 
M r . D o w n i n g : " S m a l l , h o w d i d y o u l e a r n t o t a l k ? " 
S m a l l : " C i f t o f t h e L o r d , I s u p p o s e . " 
H e a r d i n A g r i c u l t u r e C l a s s : C o r e y w o u l d l i k e t o k n o w h o w m u c h a 
t o n o f m a n u r e w e i g h s . 
M r . D o w n i n g : " B l a n c h a r d , h o w d o e s c a b b a g e s t a n d f r o s t s ? " 
B l a n c h a r d : " W e l l , a f r o s t w i l l s t a n d q u i t e c o l d w e a t h e r . " 
E r a n c e s ( w a s h i n g d i s h e s a t n o o n l u n c h ) : " W e o u g h t t o m a k e t h e 
b o y s w a s h t h e s e d i s h e s f o r u s n o o n s . " 
C r a c e : " Y e s ! S u r e ! L e t ' s see , first w e ' l l h a v e H o w a r d E m e r y a n d -
e r - . " 
E r a n c e s ( f i l l i n g i n ) : " A n d L e s l i e S h a w . " 
C r a c e : " N o , s i r e e ! I g u e s s n o t ! " 
M r . D o w n i n g i n P h y s i c s : " I g u e s s C e o m e t r y i s n ' t v e r y c o n t a g i o u s . 
Y o u g i r l s m a y h a v e b e e n e x p o s e d , b u t y o u c e r t a i n l y d i d n ' t g e t i t . " 
U p p e r C l a s s m a n t o F r e s h m a n : " N o w , t h a t y o u a r e s t a r t i n g h i g h 
s c h o o l , y o u o u g h t t o h a v e a n e n c y c l o p e d i a . " 
F r e s h m a n : " H a n g e d i f I h a d . E l l w a l k j u s t l i k e I a l w a y s d i d . " 
I n E n g l i s h C l a s s — M r . W i n s l o w : " W e w i l l n e x t t a k e u p t h e s t o r y 
o f ' T h e H o r s e l e s s H e a d s m a n . ' " 
C l a s s — a r o a r . 
M r . W i n s l o w : " W h a t ' s t h e m a t t e r ? ? ? " 
T e a c h e r : " J o h n n y , t e l l m e h o w y o u m a k e a s t o v e f u n n e l . " 
J o h n n y : " T a k e a b i g h o l e a n d p u t s o m e t i n a r o u n d i t . " 
M r . W i n s l o w ( r e a d i n g a s e n t e n c e ) : " T h e c h a n t i c l e e r t o o k h i s 
s p e c k l e d h a r e m o u t . " 
M i s s T a m e : " W h a t i s a h a r e m ? " 
M i s s T a m e ( w h i s p e r i n g e x c i t e d l y t o M i s s M c L a u g h l i n ) : " W h a t i s 
a h a r e m , a fish?" ( h e r r i n g ) . 
M i s s M c L a u g h l i n : " N o , o f c o u r s e n o t , i t i s a b i r d . " ( h e r r o n ) . 
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A y o u n g m a n a f t e r r e a d i n g a n a d v e r t i s e m e n t o f a n e w r a z o r , s e n t 
t h e f o l l o w i n g l e t t e r t o t h e firm. 
D e a r S i r : 
A f t e r r e a d i n g y o u r a d v e r t i s e m e n t f o r t h e n e w r a z o r , I d e c i d e d t o 
p u r c h a s e o n e . S o I h e r e b y e n c l o s e five d o l l a r s i n h o p e s y o u w i l l s e n d 
i t i m m e d i a t e l y . 
Y o u r s t r u l y , 
E t c . . . . 
P . S . I f o r g o t t o e n c l o s e t h e five d o l l a r s , b u t u n d o u b t e d l y a firm o f 
y o u r s t a n d i n g w i l l s e n d t h e r a z o r . 
T h e y o u n g m a n r e c e i v e d a n a n s w e r t h e n e x t w e e k . I t r e a d a s f o l -
l o w s : 
D e a r S i r : 
I r e c e i v e d y o u r l e t t e r a n d a m s e n d i n g y o u o n e o f o u r n e w r a z o r s , 
a n d h o p e i t w i l l p r o v e s a t i s f a c t o r y . 
Y o u r s t r u l y . 
E t c 
P . S . I f o r g o t t o e n c l o s e t h e r a z o r b u t u n d o u b t e d l y a m a n o f y o u r 
c h e e k w i l l n o t n e e d o n e . 
T h e f o l l o w i n g c o n v e r s a t i o n w a s h e a r d b e t w e e n t w o b o y s o f G r e e l y . 
S h a i l e r ' H a y e s , s p e a k i n g : " A n d d i d s h e hug y o u v e r y h a r d . R i c h ? " 
R i c h a r d B l a n c h a r d : " W h a t a r e y o u t a l k i n g a b o u t , a n y w a y , y o u b i g 
s t i f f ? " 
S h a i l e r : " W h y a b o u t t h e o t h e r n i g h t w h e n t h e B r u n s w i c k b o y s 
w e r e d o w n a n d y o u h a d s u c h b a d l u c k w i t h y o u r ' D u m b D o r a . ' " 
R i c h a r d ( h u r r y i n g o u t t h e d o o r ) : " W e l l , I s h o u l d l i k e t o k n o w h o w 
y o u k n o w s o m u c h a b o u t i t . " 
S h a i l e r : " W e l l , W e l l , l o v e i s b l i n d ; I g u e s s h e d i d n ' t k n o w t h a t 
t h e r e w e r e a b o u t five o r s i x o f u s s a w h i m — a h e m ! ! ! ! ! ! " 
W H O I N G . I . — 
H a s a p u g - n o s e ? 
I s f a t ? 
I s t h e s c h o o l v a m p ? 
I s s l i m ? 
I s b a s h f u l ? 
. H a s a l o n g n o s e ? 
I s s h o r t ? 
I s a n x i o u s f o r a g i r l ? 
I s t a l l ? 
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I s p o p u l a r ? 
L i k e s R a c h e l ? 
I s a " l i t t l e d e v i l " ? 
H a s a b o y i s h b o b ? 
I s a w o m a n h a t e r ? 
I s a n x i o u s f o r a steady f e l l o w ? 
W E N E E D — 
A t r a n s m i t t e r f o r B a r t o n . 
A m u f f l e r f o r S h a w ' s r a c e r . 
A s p e c i a l b a s k e t b a l l s u i t f o r L i l l i a n B r o w n . 
A g r o s s o f f o u n t a i n p e n s f o r t h e p h y s i c s c l a s s . 
A n e w r o a d b e t w e e n G r e e l y I n s t i t u t e a n d G e o . E m e r y ' s f o r t h e 
b e n e f i t o f B a r t o n . 
A p r i n t i n g p r e s s t o p r i n t C o r e y ' s p o e t r y . 
S o m e t h i n g t o k e e p B l a n c h a r d ' s m i n d o f f o f H i l d a . 
A P a c i f i e r f o r R a c h e l W i n s l o w a n d R e t a B r a c k e t t . 
S o m e b o d y t o r e a d M r . W i n s l o w ' s w r i t i n g . 
S o m e o n e t o b a k e b e a n s f o r t h e h o t l u n c h . 
S o m e b o d y t o c a t c h t h e r a t i n t h e b a s e m e n t . 
A c u r l i n g i r o n f o r O l a . 
A n o t h e r " D a i s y " f o r S m a l l . 
A v a n i t y c a s e f o r M i s s K i n g s l e y . 
S o m e t h i n g t o k e e p L e i g h W h i t e f r o m b e i n g G r a c e - f u l . 
T h r e e m o r e b e a u x f o r G r a c e L i b b y t o v a m p . 
T w o y a r d s o f m o s q u i t o n e t t i n g f o r a c u r t a i n t o b e p l a c e d i n t h e 
f r o n t w i n d o w o f t h e b o y s ' d r e s s i n g r o o m a t t h e g y m . 
A n i n s t r u c t o r t o t e a c h s o m e o f t h e g r e e n E r e s h m e n h o w t o b u i l d a 
fire a n d k e e p i t g o i n g . 
T h e J u n i o r s t o b e m o r e l i k e t h e S e n i o r s . 
A g i r l f o r H o w a r d L o w e . 
A p a i r o f s t i l t s f o r H i l d a . 
I M A G I N E — 
" D i n g e r , " " S c o o p , " a n d C l y d e n o t b e i n g s e n t o u t o f p h y s i c s c l a s s . 
R a c h e l n o t o n t h e L e e ( l e a ) s i d e o f t h e r o o m . 
H o w a r d L o w e c o u r t i n g a g i r l . 
R i c h a r d B l a n c h a r d a g r e e i n g p e r f e c t l y t o w h a t t h e t e a c h e r s a i d . 
D a i s y W h i t e s i t t i n g s t i l l a n d k e e p i n g q u i e t w h e n t h e r e ' s a m o u s e 
u n d e r h e r c h a i r . 
N o r m a n B r o w n b e i n g l i v e l y . 
C h a r l e s S m a l l l o o k i n g a n y w h e r e b u t u p i n t h e b a c k o f t h e r o o m . 
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COMPLIMENTS OF A F R I E N D 
GARSOE B R O T H E R S 
Coal, Wood and Grain Groceries and Farm Supplies 
CUMBERLAND C E N T E R , MAINE 
M A I N O F F I C E 
21 A L L E N A V E N U E , PORTLAND, MAINE 
COMPLIMENTS OF 
P O R T L A N D , MAINE 
L . F. SMITH, INC. 
W E CARRY A F U L L L I N E O F 
Eastern's Dairy and Poultry Feeds 
Oyster Shells $24 a Ton 
Boots, Shoes and Workingmen's Clothing 
Firestone and Mansfield Tires 
McDougal-Butler's Paints 
Groceries, Meats and Provisions 
Dr. L . T. Gushing 
D E N T I S T 
MoUie Moulton Herrick 
Beauty Shoppe Room 517 Fidelity Building 
Portland, Maine 
A T G R A Y ON F R I D A Y S 
PERHAPS a little advice 
about your orchard work for 
the Spring will bring you a satis-
factory return for the cost. 
A limited amount of time for 
ADVISORY 
WORK 
in orcharding will be available 
this Spring. 
H E R M A N P. S W E E T S E R 
C U M B E R L A N D C E N T E R 
M A I N E 
Theodore R. Jordan Arno S. Chase 
G E N E R A L C U T F L O W E R S 
MERCHANDISE A N D 
F L O R A L DESIGNS 
Cumberland Center Cumberland Center 
Maine Maine 
T E L E P H O N E 8 P H O N E 61 
H e a r d i n H i s t o r y — M r . D o w n i n g : " F o r r e f e r e n c e i n t h e F r e n c h H i s -
t o r y , t a k e pages i t o 200. I t i s o n l y a s h o r t b o o k o f 175 p age s . " 
H e a r d i n H i s t o r y C l a s s — M r . D o w n i n g : " W h a t i s a n i s l a n d . M i s s 
W i n s l o w ? " 
M i s s W i n s l o w : " A n i s l a n d i s a b o d y o f w a t e r i n t h e m i d d l e o f t h e 
o c e a n . " 
I F Y O U are planning for 
your Spring garden and a few 
Strawberry plants 
T R Y some of the 
HOWARD 
N U M B E R 17 
— the most popular Strawberry 
on the market. 
—Vigorous young plants. 
— Reasonable prices. 
P l e a s a n t l y l o c a t e d i n a q u i e t v i l l a g e 
G R E E L Y I N S T I T U T E 
o f f e r s a C o l l e g e P r e p a r a t o r y ; E n g l i s h S c i e n t i f i c ; H o m e E c o -
n o m i c s ; a n d a n A g r i c u l t u r a l C o u r s e . B o a r d i n p r i v a t e h o m e s 
m a y b e o b t a i n e d a t r e a s o n a b l e r a t e s . T u i t i o n c h a r g e , p e r 
y e a r . F o r f u r t h e r p a r t i c u l a r s a n d c a t a l o g , a d d r e s s t h e P r i n c i p a l . 
